



























































































































































































































ら順fL，湯治 +3.8，ひとり旅 +2.6，ごろ寝 +2.6，
美術音楽の鑑賞 +2.5，教養書を読む +2.2，ヘルスセ
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3 団体慰安旅行 表ー21保養Jの意味尺度 (35種)
4 団体観光旅行 (+)健康的な一一不健康な(ー)
5 札所めぐり徒歩旅行(遍路) 2 自己発見的な一一自己発見的でない
6 ドフイフ守 3 情緒的なーーイ育緒的でない
7 ひなびた温泉で休養(湯治) 4 逃避的なー~避的でな L、
8 ヘルスセンターへ行く 5 社交的な一一非社交的な
9 銭湯へ行く 6 (+)調整的なー一一乱調な(ー)
10 パー・ビヤホールなどで飲酒 7 創造的な一一一創造的でない
1 しにせのレストランで食事 8 美しいー一一みにく L、
12 喫茶庖で休憩 9 孤独な一一号財虫でない
13 家族ぐるみの交際パーアイ 10 新鮮な一一づ通俗化した
14 友人との交際パーティ・クラス会 1 (+)保養的な一一一保養的でない(ー)
15 友人・知りあいとおしゃべり 12 個性的な一一没個性的な
16 地域の祭lζ参加 13 魅力のある一一一魅力のない
17 テレビ・ラジオの，ながら視聴 14 (+)非日常的な一一日常的な(一)
18 テレビ・ラジオの，専念視聴 15 親睦的な一一寸見陸的でない
19 乙ろ寝 16 生活のエネルギー を蓄える一一生活のエネルギー を消耗する
20 囲碁・将棋・チェス・ダイヤモンドゲームなど 17 充実した一一充実しない
21 トフンフ。 18 楽しL、一一一楽しくない
22 ノfチンコ 19 活動的な一一一非活動的な
23 '7ー ジャン 20 (+)静かな一一骨量がしい(ー)
24 競馬・競輪などギャンブ〉レ 21 鍛える~段えない
25 試合見物(野球・バレーボールなど) 22 目標達成的な一一目標達成的でない
26 映画・芝居の見物 23 快よい一一不快な
27 読書(教養・趣味・専門) 24 遊び的な一一イ士事的な
28 '7ンガ本を見る 25 あたたかいー一一冷淡な
29 美術・音楽などの鑑賞 26 休養的なー --(;木養的でない
30 ギター・ピアノ・茶道・けい乙ごと 27 教養的な一一教養的でない
31 絵をかく，写真をとる，など 28 気晴らし的な一一気晴らし的でない
32 将来のための勉強(英会話など) 29 没利害的な一一一利害的な
33 園芸・庭いじり 30 ゆっくりした一一一せかせかした
34 動物の世話をする 31 治療的な一一治療的でない
35 ダンス(ロック・ゴーコ剖ーなど) 」 32 積極的な一一一受身的な
36 ショッピング 33 自由な一一一不自由な
37 近所の散歩・散策 34 冒険的な一一一冒険的でない
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今井:都市生活における保養行動イメージの多変量解析 61 
表-5 48種の行動別の保養尺度(35種のうちNull)得点
平均値 保養行動 SD 
2. 65 ひ と り 旅 1. 99 
2. 14 2 グル プ 1. 94 
1. 78 3 団 体 慰 安 2. 50 
1. 00 4 団 体 観 光 2. 56 
1. 33 5 札 所 . 遍 路 2. 21 
1. 40 6 ド フ イ フ 1. 90 
3.82 7 湯 治 1. 36 
2. 10 8 ヘルスセンター 2. 20 
1. 61 9 銭 湯 1. 75 
-0. 15 10 ノぜー・ビヤホール 2. 26 
1. 75 1 レストラ ンで 1. 45 
1. 66 12 喫 茶 庖 で 1. 68 
O. 96 13 家族ノf ーティ 1. 84 
1. 04 14 ク フ ス ~ 、 J¥ 1. 95 
1. 76 15 友人とおしゃべり 1. 75 
O. 16 16 地 域 の 祭 1. 90 
O. 18 17 テレビ・ラジオながら 2. 38 
O. 23 18 テレビ・ラジオ専念視 2. 24 
2. 65 19 ご ろ 寝 1. 99 
O. 30 20 碁 将 棋 1. 77 
O. 41 21 ト フ ン プ 1. 76 
-1. 18 2 ノf チ ン コ 2. 37 
一1.95 23 " ジ ヤ ン 2. 51 
-2. 58 24 ギ ヤ ン ブル 2.47 
1. 08 25 スポーツ見物 1. 87 
1. 95 26 映 画 . 芝 居 1. 77 
2. 20 27 教 養 書 1. 91 
1. 56 28 " ン ガ 本 2. 17 
2. 70 29 美術 . 三目包 楽 1. 64 
1. 48 30 おけい乙ごと 1. 87 
1. 71 31 絵かく・写真とる 1. 76 
-0. 14 32 英会話べんきょう 2. 28 
2. 08 3 庭 し、 じ り 1. 43 
1. 55 34 動物の 世 2き 1. 64 
-0.44 35 ダ ン ス 2. 32 
O. 69 36 ショッピング 1. 85 
2. 26 37 散 歩 1. 43 
1. 14 38 体 操 1. 85 
O. 52 39 フ ン 一 ン グ 2. 00 
O. 81 40 キ ヤ ン ブ 2. 12 
1. 23 41 ノ、 イ キ ン グ 2. 12 
-0. 05 42 山 五交丞流 り 2. 46 
O. 78 43 サイクリ ング 1. 97 
0.05 44 ス キ 2. 16 
O. 58 45 テ 一 ス 2. 10 
O. 74 46 コ Jレ フ 1. 94 
O. 41 47 ボ ウ ン グ 1. 88 
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A MULTIVARIATE ANALYSIS OF THE IMAGE OF 
RECUPERATION BEHAVIORS IN URBAN LIFE 
Shogo Imai 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 18， 1983， pp. 53 -63 
A classification scheme for the image of recuperative behaviours is offered. 
Fifty-eight behaviors were observed in 147 undergraduate students. Thirty-five meaning 
scales were devised for the estimation. 
Principal component analysis revealed that there are seven classes of recuperative 
behaviors (I-VII): (1) physical training， (11) rest， (I1I) appetite， (IV) bathing， (V) trip， 
(VI) intimacy， (VII) gambling. 
Another analysis revealed that there are five classes of meaning scales (I-V): (1) 
recovery of humanity， (11) recuperation， (I1I) affiliation， (IV) diversion， (V) unusual-
ne鑓.
63 
